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CRUISE REPORT 72-KB-14 
SPORTFISH-KELP HABITAT PROJECT DJ F-27-R 
Prepared  by P e t e r  L. Haaker 
Vesse l  : R/V "KELP BASS" 
Dates  : J u n e  26-28, 1972 
L o c a l i t y :  Abalone Cove a t  P a l o s  Verdes P e n i n s u l a  and S a n t a  Cata- 
l i n a  I s l a n d .  
Opera t ions :  Nin ty  Macrocystis p l a n t s  were c o l l e c t e d  i n  Is thmus 
Harbor,  S a n t a  C a t a l i n a  I s l a n d  and b rought  t o  Abalone 
Cove i n  two t r i p s  on t h e  KELP BASS. These p l a n t s ,  
2 t o  15 m i n  l e n g t h ,  were  secured  t o  t h e  bot tom u s i n g  
n y l o n  l i n e  h a r n e s s e s .  
P l a n t s  from t h e  J u n e  7-9 t r a n s p l a n t  were tagged and 
i n s p e c t e d .  These p l a n t s  remained f i r m l y  s e c u r e d  t o  t h e  
s u b s t r a t e  by t h e  h a r n e s s e s ,  b u t  no h a p t e r a l  a t t a c h m e n t  
was e v i d e n t .  Grazing damage w a s  n o t  c o n s i d e r e d  s e r i o u s .  
Lee Smith of Kerckhoff Marine Labora to ry  h e l p e d  t i e  
down p l a n t s  on June  28. 
Personne l :  
We wish t o  acknowledge t h e  U n i v e r s i t y  of Sou thern  Cali- 
f o r n i a  Marine Labora to ry  a t  C a t a l i n a  I s l a n d  f o r  t h e i r  
c o o p e r a t i o n  i n  s u p p l y i n g  scuba t a n k  r e f i l l s  d u r i n g  o u r  
work i n  Is thmus Harbor.  Without t h e i r  a s s i s t a n c e  o u r  
work would b e  s e r i o u s l y  hampered. 
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